外资法体系的重构与外资税收优惠政策调整 by 关家涛































































































































法》第 5条第 1款规定:“外国人 、无
国籍人 、外国企业和组织在人民法院
起诉 、应诉 ,同中华人民共和国公民 、
法人和其他组织有同等的诉讼权利


























































企业 , 则减按 24%的税率征收企业
所得税;但其项目如属于技术 、知识
密集型的 , 外商投资在 3000万美元
以上 ,回收投资时间长的能源 、交通 、












在流转税方面 , 从 1994年新税































































再次 , 从 1994年 1月 1日起统
一了内资企业所得税 , 国有企业 、集











税 2年;对某些第三产业 , 如对农村
为农业生产的服务行业 ,对从事咨询













































普遍适用 , 即对境外资金不分规模 、
不分技术档次 、不分行业分布都给予
税收优惠。这符合改革开放之初引进
外资的要求 。
随着改革开放的深入 、积极合理
有效利用外资政策的实行 ,我国对外
资的引进将偏重于外资的质量 ,须对
外资加以引导。而且普遍适用的税收
优惠政策对作为对外投资主体的跨
国公司而言缺乏吸引力 ,因此应取消
税收优惠的普适性 ,并在此基础上调
整税收优惠结构 。多年来 ,我国以地
区导向为主的税收优惠政策虽然促
进了经济特区 、沿海开放区 、经济技
术开发区的发展 ,但同时也加剧了地
区经济间发展的不平衡。因此 ,原先
以沿海地区为重点的地区性税收优
惠政策应逐步取消 ,而对西部落后地
区在吸引外资方面给予更多的优
惠。同时 ,应强调产业性 、技术性税收
优惠政策 ,重点鼓励基础产业及高新
技术产业。当然 ,结构调整后的外资
税收优惠政策理应同样适用于内资
企业。
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